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М ОН ДІАЛІЗМ  (фр. le monde — 
світ) -  ідеологія і політика об’єднання 
всього людства в єдину д-ву під керів­
ництвом Світ, уряду на федеративній 
основі. Виділяють такі фази розвитку 
М.: виникнення -  після Другої світ, ві­
йни; зростання популярності -  кінець 
1970-х -  кінець 1980-х pp.; розквіт -  
1990-ті pp.; початок XXI ст. -  зростання 
інтересу до М., його переосмислення. 
Причиною виникнення М. є реальні ін­
теграційні процеси в суч. світі, поява 
транснац., глобал. проблем, яких не 
було у попередні часи або вони не були 
досить масштабними та настільки руй­
нівними. На думку ідеологів М., наяв­
ність таких проблем потребує колект. 
зусиль, оскільки розв’язати їх немож­
ливо силами нац. д-ви. Проект створен­
ня єдиного «уніформного світу» перед­
бачає як необхідну умову відмирання 
традиц. д-в, націй, культур, релігій. 
М ета М. -  «переплавити» всі нації 
і культури в єдину світ, спільноту, ство­
рити нову політ, орг-цію, яка шляхом 
обмеження нац. суверенітетів буде ке­
рувати всім світом. В основу «загально­
людської цивілізації» мають бути по­
кладені ліберальна ідеологія, ринкова 
економіка і цінності зах. цивілізації як 
найбільш ефективної та прогресивної. 
Витоки М. можна знайти в утопічних
ученнях Середньовіччя про Єдине Цар­
ство без суперечок і конфліктів, а також 
в раціоналістичних ученнях Нового 
часу О. Конта, Г. Лессінга та ін. У XX ст. 
гол. ідеологічним і політ, центром М. 
були США, ідеї мондеалістського про­
екту активно розроблялись такими орг- 
ціями, як Рада з міжнар. відносин (ство­
рена в 1921 р. банкіром Л. Морганом), 
Більдергберський клуб на чолі із банкі­
ром Д. Рокфеллером (створений у 1954 p.), 
«Тристороння комісія», або «Трилате- 
раль» (створена в 1973 p.). Провідними 
теоретиками М. вважаються П. Соро- 
кін, Г. Кіссінджер, 36. Бжезінський, 
Дж. Болл, М. Мандельбаум, Ж. Атталі, 
Ф. Фукуяма, К. Санторо та ін. Мондіа- 
лістський проект формування планетар­
ного сусп-ва не був однорідним: у 1950— 
60-ті pp. однією із версій М. була теорія 
конвергенції (Дж. Гелбрейт, У. Ростоу, 
П. Сорокін та ін.), яка розробляла мето­
ди створення нової культ.-ідеолог. циві­
лізації на основі зближення капіталіс­
тичної та соціалістичної систем; у 90-ті 
pp. XX ст. оформлюється версія Ф. Фу- 
куями (неомондіалізм), яка відстоювала 
створення нового планетарного порядку 
на основі універсалізації атлантичної 
системи та поширення її на всі регіони 
світу; «геоекон.» версія М. Ж. Атталі, 
який заперечує гуманіст, цінності (май­
бутній порядок -  це світ грошей), ігно­
рує народи, їх історію, культ, традиції, 
оскільки базовим для буття людства 
є суто екон. фактор. На його думку, всі 
регіони світу переорганізовуються на­
вколо найбільш розвинених екон. цен­
трів (зокрема, це об’єднана Європа, пів­
нічна Америка, Сінгапур, Тайвань 
тощ о); п осткатастроф ічн а  версія  
М. К. Санторо. Згідно з його концеп­
цією оптимістичні прогнози М. XX ст.
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не виправдались. Сьогодні світ розви­
вається за таким сценарієм: ослаблення 
існуючих міжнар. ін-тів (ООН, ЮНЕС­
КО та ін.); наростання націоналістич­
них тенденцій в більшості країн; розпад 
існуючих д-в; необхідність створення 
Світ, уряду і планетарної д-ви через ре­
альну загрозу планетарного хаосу. 
(О. Стасевська)
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